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A trutificaçãodomaracujáamareloé inteiramented pendentedapolinizaçãoeaeficiência
desseprocessodependedosagentespolinizadores,nocaso,asabelliasdogêneroXylocopa,
vulgarmented ll(.minadasdemamangavas.A culturadomaracujásedestacanaregião,sendo
degrandexpressãoeconômica.Comoobjetivodeavaliaro índicedetrutificaçãonaturalea
suarelaçãocomo númerodefloresdisponíveis,foramdesenvolvidosexperimentosemduas
áreas,umapróximae outraa cercade5Kmdavegetaçãonativa,noprojetodeIrrigação
Maniçoba,emJuazeiro-BAcadaáreacomumhectare.Forammarcados100botõesempré-
antese,mambasasáreas,queforamdeixadoslivresparaavisitaçãodospolinizadores.No
mesmodia,foramcontadoso númerodefloresabertasemtrêslinhas,comotambémo
númerodeplantasporlinha.Emseguidafoicalculadoonúmeromédiodefloresporplantas,
e o númeromédiodeplantasporlinha.Apósumasemanafoicontadonúmerodetrutos
vingados.Os resultadosobtidosnaáreaI (próximoa vegetaçãonativa)foi de37%de
trutificação,comumamédiade3,3flores/planta.N segundaáreafoide9%decommédiade
4,1 flores/plantas.Observou-sequena áreapróximaa vegetaçãonativa,mesmoesta
apresentandoummenornúmerodefloresdisponíveis,foiregistradoummaiorpercentualde
filltificaçãonatural.Provavelmente,issoestárelacionadoaproximidadeavegetaçãonativa,
localondeasabelhaspolinizadorasconstroemseusninhos.(FAPESB)
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